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??????????? ??? ????? ??? ??????????? ???? ????????????? ????????? ??????????????? ???
????? ????? ?????????? ?? ???????????????? ???? ??? ??? ????? ????? ????????? ?????? ????? ???
?????????? ??? ?????? ???? ?????????? ??? ??????? ?????????? ???? ???????? ??? ??? ????????
????????????? ???? ????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????? ???????
2.3. Anatomía patológica y clasificaciones 
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??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??????? ???? ????????? ???????? ???????????????? ???? ??????? ??????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????? ??? ??????? ????????? ?????????? ???? ??? ?????????? ???? ???????
??? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????? ???????
???????????? ???????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????
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???????????? ???????????
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2.4. Fisiopatología 
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??????????????????? ????????????????? ?????????? ???????????????????????????????? ???
???? ??????????? ?? ??? ?????????? ???????? ??? ??????? ??????? ???? ???????? ??????? ??
????????????????????????????
??? ?????????? ??? ???????????? ???? ??????????? ????? ???????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????
2.5. Diagnóstico 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.6. Recidiva de la enfermedad 
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????? ??????????????????????????????????????????????? ???? ?????? ???????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???? ??? ???????????? ?????????? ??? ????? ??? ???????????? ????? ??? ????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ?????????? ????????? ???????? ???? ???? ??? ????? ????? ????? ???
??? ??? ????????? ?? ??????? ???? ???????????????? ??? ???????????? ?????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????????? ??? ??????????? ???? ???? ?????????? ?????????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
2.7. Tratamiento del neumotórax espontáneo primario 
??? ??????????? ??????????? ??? ????? ??????? ?? ??????????? ???????? ????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????? ???????????? ??? ??? ???????? ??? ???? ?????? ??? ????????? ?????????
???????????? ?? ????? ???? ??????? ??????? ????? ?????????? ??? ???? ?????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????? ???? ???????????? ???? ??????????? ??????????? ??? ????? ???
??? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ??? ????????????????????????? ??????????? ?? ??????? ?? ???? ??? ??? ???????????????
???????????? ???? ?????? ??????????? ?? ?????? ?????????? ??????? ???
????????????????????
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?? ????????????? ???????? ??? ????????? ??? ????????? ??????????? ?????????? ????
??????? ??????? ??? ?????????????? ???? ??? ??????????????? ??? ????????
????????????????????????????????????????
?? ??????????????? ?? ???????????? ?????? ???? ???????????? ??? ??? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?????? ??? ????????? ????? ??? ??????? ???????? ??? ???? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
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??????????? ??? ????? ??? ??? ???????????? ????? ??? ??? ??? ????????? ???????? ??? ???????
???????????????
3. Cirugía toracoscópica videoasistida 
3.1. Papel de la VATS frente a la cirugía abierta en el neumotórax 
espontáneo primario 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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1.2. Descripción de la técnica quirúrgica. 
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?? ??????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????
?? ??????????????????????? ?????????
?? ?????????????? ?????????????????????????????????????
o? ??????????????????
?? ?????
?? ??????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???
o? ?????????????? ??? ???? ?????????? ??????????????? ?????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ??? ???????? ???? ?????? ??? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ???? ?????????? ??? ???????????? ?????????? ????? ???? ?????????? ???
?????????????????
?? ????? ????????? ?????? ?? ??????? ???????? ??? ?????? ???? ?? ????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????
?? ???? ??????? ???? ????????????? ??? ?????? ???? ?? ???? ?????????????
?????? ??????????????????????????????????????
o? ?????????????????????????????????? ????? ??????
?? ?????????????
?? ?????????????????????
o? ???????????? ???? ??????? ?????? ?? ?????????? ??? ??? ??????????
???????? ???????
o? ????????????????????????????????????????????
o? ?????????????????????????????????????????????????
o? ????????????????????????????????????????? ????????
o? ??? ?????????? ??? ??????????? ?? ????????????????????? ??? ??? ?????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????? ????????? ????????? ?? ??? ?????????? ??? ????????? ???? ??? ??????????
????? ??????? ??????? ???????????????????? ?? ???? ???????????? ???
??????????? ?????????? ?? ????????????? ????? ?????????????? ??? ????????
????? ??? ??????? ??? ?????????? ????? ????? ????????? ????? ??? ?????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????
???
2.5. Análisis del postoperatorio precoz 
????????????????????????????????????????????
o? ??????????????????????????????????????????
o? ????????????????????????????????????
?? ????????????????????
?? ???????????????????
?? ???????????????????????
o? ??????????????????????????????????????????
o? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
o? ??????????????????????????????????????????????
o? ???????????????????????????????????????????????????
o? ?????????????????????????????????????????????
o? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????
?????? ?????????????? ??? ??? ????????? ???????? ??? ?????????? ???
?????????????????????????????????????
o? ?????????
o? ??????????
o? ?????????????
o? ????????????????????????????????????????????????????
o? ???????????????????????????????????
o? ?????????????? ????????????? ???? ????????? ???????? ??? ??? ??????? ???
????? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???
2.6. Análisis del seguimiento clínico 
?????????????????????????????????????????
o? ?????????????????? ???????????????????????????????
o? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????????
?? ?????????????????????????????
o? ??? ???????????? ??????????? ??? ???? ?????????? ?????????? ??????????? ???
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??? ???????? ?? ????????? ???? ?????? ??????????????? ??? ??? ??????????? ???????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ???? ?????? ??? ???? ????? ????????????????? ????????????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ?????? ??? ??? ?????????????? ????? ???? ???? ?????? ??????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????
2.7. Análisis del estudio anatomopatológico de las muestras 
?????????????? ?????????? ????????????? ??????????????????? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
o? ????????????????????????????????????????????????????? ????????
?? ??????????????????????????????????
?? ??????????????????
?? ?????????????????????????????????????
o? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????
???
?? ??????????????????
?? ???????????????????
?? ???????????????????????????
2.8. Seguimiento a largo plazo 
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????????? ??? ??? ??????????? ??? ??? ?????????? ????????????? ??? ???? ???
???????????? ??? ???????? ??? ??? ?????????????? ??? ??? ???????????? ??? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????????? ??? ??? ??? ?????? ?????? ?????????????? ??? ???????? ??? ??? ???? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????? ??? ???? ???????????? ???? ????????? ??? ??? ?????? ??? ???? ??????? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????
???? ?????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????? ??? ???????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????? ??????????????????????
?? ??? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????????? ??????? ?????????? ?? ??? ??????
??????? ?????? ??? ????? ???? ??????????? ??????????? ??? ????? ??????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????
2.9. Metodología para el tratamiento estadístico de la información 
??? ???????????? ??? ?????? ???? ??? ??? ?????????? ??? ?????? ???? ???? ??????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???
o? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????? ??? ???? ???????????? ?????? ???? ?????? ??? ???
?????????????? ????? ??????? ??? ?????????? ???????? ???????? ???????????
??? ???? ??????? ??? ???????????? ??? ??????????? ???????? ????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
o? ?????????? ???????????? ?? ?????????????? ??? ????? ?????? ??? ???????????? ???
???????? ???? ?????? ??? ????????????? ?????????? ???????? ??? ??????? ??
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ????????????? ????? ??????? ????????? ???? ??????????????? ??? ?????????????? ???
???????????? ???????????? ??? ???????? ????? ??? ????????? ??? ???? ???? ????????? ??? ????
???????????? ??????? ?????????????????????????? ???????? ??????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????  
o? ????? ???????? ???????????????? ?????????????? ???????????????? ?????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????
o? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??? ???????? ???????????? ?? ????????????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????
???
????? ??????? ????????? ????????????????????????????? ???????????? ???????????????
??? ??? ?????? ??? ????? ????????????????? ??????? ???????? ????? ?????????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????
??????
??? ?????? ??? ?????????????? ????????? ??? ????? ???? ????? ?? ???? ???? ??? ????????
??????? ??? ????????????? ??? ??? ???????? ????????? ??? ?????????? ????????? ???? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????

???
RESULTADOS 
1. Resultados preoperatorios 
1.1. Antecedentes personales 
???? ???????????????? ??? ???? ?????????? ???????????????? ????????????? ???????
?????????????????????????????????????????
o? ?????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????? ????????? ?? ???????????? ???? ?????????? ?? ??? ????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
o? ?????? ??? ????? ?????? ??? ??? ????????? ????? ??? ??? ?????? ????????? ??
???????????? ???? ????????? ???????? ??????? ??????? ?? ??? ?????????? ?????
??????? ??????? ??? ???? ?????? ?????????? ?? ??? ???????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
o? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????? ???? ?????? ?????? ??? ??????? ??? ???????? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
o? ????????? ??? ????? ???????? ??? ??? ????? ??? ??????? ??? ??? ?????? ???
??????????????? ???? ?????????? ??????? ?? ??? ?????? ???? ??????? ??? ???
????????? ??? ??????????????? ???????? ??????????? ???? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????
o? ????????? ????????? ??? ????????? ????????? ??? ??? ????? ??? ??????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????? ??? ??????????????? ???????? ??????????? ???? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????
o? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????? ???
??????????????? ???? ???? ????? ???????? ??? ??????? ?????????????? ?????? ????
????????????????????????????
o? ???????? ??? ???????? ????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
o? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
o? ??? ??????? ??? ?????????? ??? ??????????? ???????? ?? ??? ???????? ????????
????????? ???????????? ????????????????? ??????????????? ?????? ??????
??????? ?????????? ??????? ??????? ??? ???????? ??? ??? ????????? ??? ????
???????????????????????????????????????? ???????????????
???? ?? ????? ?????? ??????????? ??? ??? ?????? ??? ??? ????????????? ??? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ????????????????? ???????????????? ???? ???? ???????? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
???????????
???
1.2. Características clínicorradiológicas preoperatorias 
???? ???????????????? ??????????????? ???? ????????? ??????? ??? ??????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
o? ???????????????????????????? ?????????????????????
?? ???????????? ??? ?????? ?????????????? ???????? ???? ??? ???????????
???????????? ????????????????? ??????????????? ?????? ???? ??????? ???
??????????????
?? ??? ???????? ???? ??? ??? ????????????????? ?????????????? ??????????
???????
o? ???????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? Abrasión
(n=115)
Técnica mixta 
(n=123) p-valor
Porcentaje de mujeres ??????????? ??????????? ????????
Edad ???????????? ?????????? ????????
Antecedentes familiares de 
ntx ??? ????????? ????
????
Asmáticos ????????? ??????????? ????????
Practicantes de actividad 
física ????????? ????????? ????
????
Consumo de tabaco ??????????? ??????????? ????????
Consumo de drogas ????????? ????????? ????????
Episodios previos de ntx ??????????? ???????????? ????????
Nº de ntx previos ??????????? ???????? ????????
??????????????
????????????????????????????
??????????????????
??????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
? Abrasión
(n=115)
Técnica mixta 
(n=123)
p-valor(1)
Rx preoperatoria
????
????????????
?
????????????
?????????
?
????????????
?????????
?????
TC
?????????????
??????????????????????????
?????????????????
????????????
?????????
???????????????????????
????????????
????????
?
???????????
???????????
???????????
?????????
?????????
???????????
???????
?????????
?
???????????
???????????
???????????
?????????
?????????
???????????
?????????
?????????
?????
Tratamiento preoperatorio
???????????????
????????
???????????????????
?
???????????
???????????
?????????
?
???????????
???????????
?????????
?????
??????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?
???????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??????????? ??? ???? ??????? ??????????? ??? ??????? ?? ????
????????????? ??????????? ?? ???????????????? ???????????????? ????? ???? ????????? ??
???????????????????? ??????????????? ????????????????????????? ????????????? ????????????
???? ????????????? ???????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????
??????????? ???? ???? ???????????? ???????????? ??? ??????? ?? ?????? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????
2. Resultados intraoperatorios 
??? ????????????? ???????????? ??? ?????? ??????? ??? ??????? ?? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
o? ??? ??????????? ???????????? ??? ????????????? ??? ???? ???????? ??? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????????? ??? ??? ??????? ??????? ????? ???
???????????????????????????
o? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???
o? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????? ???????????????????????????? ?????????????? ???????????????? ???????
?????? ?? ??? ??? ??? ??????? ??? ????????????? ???? ????????? ?????? ??? ??????
???????? ????????? ?????? ???????????? ??? ??? ?????? ??? ?? ??? ???????
????????????????????????????????????????????
Abrasión
(n=115)
Técnica 
mixta 
(n=123)
p-valor(1)
Indicaciones
?????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????
???????????????? ????????
??????? ???????????????????????????
?
???????????
???????????
???????????
?????????
?????????
?????????
?
???????????
???????????
??????????
?????????
?????????
?????????
?????
Abordaje
????
?????
?
????????????
?????????
?
????????????
?????????
?????
Estadio Vanderschueren
????????????????
???????????????
????????????????
???????????????
?
?????????
???????????
???????????
???????????
?
???????????
???????????
???????????
???????????
?????
Técnica sobre el parénquima 
pulmonar
????????????
????????????????????
?
?
????????????
?????????
?
?
????????????
???????????
?????
Ubicación de la resección
????
???
????
??????????????
?
????
????
????????????????
?
???????????
?????????
?????????
?????????
?
???????????
?????????
?????????
?
???????????
?????????
?????????
?????????
?
???????????
?????????
??????????
?????
Hemorragia intraoperatoria ??? ??? ?????
Transfusión intraoperatoria ??? ??? ?????
??????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????
???
o? ??? ???????? ????????? ?????? ??? ???????? ?? ??? ????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?? ??? ????? ???? ??? ???????????? ??? ???? ????? ????????
?????????
o? ???????????? ??? ???? ??????? ??????? ?? ?????????? ??? ??? ??????????
???????? ??????? ??? ??? ?????? ??? ???? ??????????? ???? ??? ?????? ??? ???
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???????? ??????? ???????? ????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
o? ??? ??? ????????? ??????? ????? ??? ??????????? ???????????????? ??? ????
?????????? ??? ???????????? ??? ???? ???????????? ??????????? ????
????????????????????????? ?????????????????????????????????
??? ????????? ?? ???????????? ???? ??????????? ?????????? ??? ??????? ???????????? ???
?????? ???? ??????? ??????????? ???? ?????? ??? ??? ????????? ??? ??????? ??????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????????????? ????????????????? ?? ?????????? ???? ??????????? ???????????
??? ????? ??????????? ?????? ???? ????? ??????????? ??? ???????? ??? ????????????? ??
???????????? ???????? ??? ?????? ?????? ???? ??? ?????? ??? ???? ??????? ??????? ????
??????????? ????? ????? ????? ??? ???????????? ?????? ???? ??????? ???????? ????? ???
????????????? ?? ???????? ???????? ??? ??????? ??????? ??????????????????? ????? ??? ????
???????
Abrasión
(n=115)
Técnica mixta 
(n=123) p-valor
Tiempo quirúrgico (minutos) ???????????? ???????????? 0,00(1) (**)
??????????????
??????????????????? ????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???
3. Resultados del postoperatorio precoz 
???? ??????????? ?????????? ???? ???????? ?? ????????? ??? ???? ?????????? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
o? ???????????? ????????? ?????? ???? ???? ??????? ???? ???? ????????????
????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ??? ??????????????? ??????????????????? ??????? ?????
??? ?????? ???? ??????????????? ?????????? ??????? ? ??? ??????? ???
?????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Abrasión
(n=115)
Técnica 
mixta (n=123) p-valor
Retirada drenajes?(días) ??????????? ???????? ????????
Rx postoperatoria (24 h)
???????????????????
??????????????????
??????????????????????
?
????????????
?????????
?????????
?
????????????
?????????
?????????
????????
Inicio deambulación (días) ??????????? ???????? ????????
Estancia postoperatoria (días) ??????????? ???????? ????????
??????????????
????????????????????????????
??????????????? ???????
??????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????
???
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???
3.1. Complicaciones en el postoperatorio precoz 
??? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
o? ?????? ??????????????? ???????? ?? ??? ?????? ??????????? ?????????? ???
????????? ???? ?????? ??? ??? ?????? ????????? ?? ??? ???????? ?????? ????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????????? ??? ??????? ??????? ??????? ????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????
o? ??????? ????????? ????????? ?????? ???????? ?? ??? ?????? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Abrasión
(n=115)
Técnica 
mixta (n=123) p-valor
(1)
Dolor rebelde a la pauta analgésica 
habitual ????????? ?????????? 0,02
(*)
Dolor rebelde a la pauta analgésica 
de rescate ??? ??? ?????
Fuga aérea prolongada (>5 días)
?????????????????
??????????????? ????
??????????????????????????????
???????????
???????????
?????????
?????????
?????????
????????
?????????
?????????
?????
????????
?????
?????
Hemotórax
????????????????????????
?????????????????????????
?????????
??????????
??????????
??????????
???????????
??????????
?????
?????
?????
Transfundidos por hemotórax ????????? ????????? ?????
Empiema ??? ??? ?????
Neumonía ??? ????????? ?????
Atelectasia ??? ????????? ?????
Cámara residual que requiere 
drenaje ????????? ????????? ?????
Infección de la herida quirúrgica ??? ??? ?????
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?????????????la pleurectomía parietal apical más abrasión del resto de la pleura 
parietal es mejor alternativa de pleurodesis física que la abrasión pleural en el 
tratamiento quirúrgico del neumotórax espontáneo primario mediante Cirugía 
Videotoracoscópica, con el fin de garantizar una menor tasa de recurrencias. A 
su vez, este procedimiento mixto no supone un incremento de la incidencia de 
complicaciones postoperatorias como la fuga aérea prolongada y el 
hemotórax, aunque sí comporta mayor dolor en el postoperatorio.?
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